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PROJET CMO-ARGUS 
+ COLLECTION  
«ARTISTES À GENÈVE» 
 
 Collection «Artistes à Genève»:  
[Ar t is tes à Genève]  /  documental is te:  Raymonde Bujard 
Coupures de presse ext ra i tes de quot id iens genevois provenant  d 'un abonnement 
à l 'Argus,  Zur ich.  
Fai t  su i te à :  
La créat ion ar t is t ique à Genève de 1967 à 1976 :  b ib l iographie des ar t ic les parus 
dans la  presse genevoise sur  les  ar t is tes genevois de 1967 à 1976.  Rapport  de 
t ravai l  /  par  Chr is t ian Stet t ler  
 
 Collection Rod: 
Col lect ion Rod :  co l lect ion en grande par t ie iconographique /  réunie par  Janine 
Rod [pu is]  par  des co l laborateurs successi fs  mul t ip les.  
Documentat ion gr ise par  noms d 'ar t is tes, par  pays et  par  thèmes const i tuée de 
car tons d ' invi tat ion aux expos i t ions,  d 'a ff iches,  de coupures de presse,  e tc .  
 
 CMO [ARGUS] (Cl ipping  Management Onl ine):  in ter face  
de gest ion de l ’ in format ion en l igne.  
QUELQUES NOTIONS…  
QUELQUES EXEMPLES DE DOCUMENTS…  
Coupures de presse 
 de la collection «Artistes à Genève» 
Document  
de la collection Rod 
Recto Verso 
 Pour des ra isons d 'économies et  de rat ional isat ion,  l 'Administ rat ion nous obl ige à 
regrouper not re abonnement ARGUS avec ce lu i  des MAHs, sous forme 
électronique.  
 
 Depuis la  f in  des années 60,  la  Médiathèque rassemble des ar t ic les sur  la  v ie  
ar t is t ique à Genève (La créat ion ar t is t ique à Genève de 1967 à 1976 /  C.  Stet t ler )  
 
 Depuis les  années 80,  la  BAA a son propre abonnement "papier"  chez ARGUS.  
 
 Jusqu'à présent ,  l 'abonnement ARGUS de la  BAA a l imentai t ,  par  l 'envoie de 
coupures de journaux "papier"  provenant  du dépoui l lement  de p lus ieurs quot id iens 
genevois,  la  co l lect ion "Ar t is tes à Genève" qu i  occupe p lus d 'une centaine de 
c lasseurs fédéraux et  envi ron 10 mètres l inéai res de rayonnage à la  Médiathèque.  
 
 Ces ar t ic les sont  régul ièrement dupl iqués et  in tercalés dans la  co l lect ion af in de 
créer le  maximum d 'entrées possibles et  d 'en fac i l i ter  la  consul tat ion.  
  
 Suivant  la  quant i té d 'ar t ic les,  les  manipulat ions nécessai res à l 'entret ien de cet te 
co l lect ion sont  assez importantes.  
 
 Cet te co l lect ion cataloguée dans RERO représente une source d ' in formation 





1. LE CONTEXTE ET L'IDÉE DU PROJET  
RÉSUMÉ DE LA S ITUATION ACTUELLE ET  DE SES PROBLÉMATIQUES :  
 Créat ion d 'une base de données numér ique unique de coupures de presse et  de 
documentat ion gr ise sur  les  ar t is tes genevois.   
 
 Rat ional isat ion et  opt imisat ion de l 'emploi  de l 'abonnement ARGUS.  
 
 Economie par  mise en commun avec les  MAHs de l 'abonnement ARGUS.  
 
2. OBJECTIF DU PROJET 
OBJECTIFS GLOBAUX DU PROJET  
 Accès aux ar t ic les numérisés en OCR depuis 2005.  
 
 Incorporat ion rét rospect ive (avant  2005) de not re co l lect ion ARGUS d’ar t ic les 
«papier» sous forme de documents numérisés au format PDF in ter rogeables dans 
la  co l lect ion numérique.   
 
 In t roduct ion de cer tains documents de la  co l lect ion Rod (documentat ion gr ise:  
car tons d ’ invi tat ion,  a f f iches,  e tc…) sous forme de PDF ( Image) dans la  
col lect ion numérique 
 
 Ut i l iser  un moteur de recherche per formant  pour  accéder aux ar t ic les.  
 
2. OBJECTIF DU PROJET 
OBJECTIFS SPÉCIF IQUES DU PROJET  
  A terme, après in tégrat ion de nos anc iennes co l lect ions,  ce l le -ci  n ‘ont  p lus 
besoin d 'ê t re ent retenues par  le  personnel  de la  BAA :  les  ar t ic les sont  déposés 
par  ARGUS dans la  base de données CMO de la  BAA et  sont  accessibles à 
t ravers le  moteur de recherche,  pour ne former p lus  qu ’une seule et  un ique 
col lect ion numérique.  
 
 La somme de t ravai l  u t i l isée pour  l 'entret ien de la  co l lect ion "papier"  es t  
remplacée par  l ' in tégrat ion rét rospect ive des documents scannés. Une fo is  cet te  
opérat ion terminée,  la  co l lect ion ne demande p lus d 'entret ien.  
 
 Prof i ter  des abonnements MAHs exis tants pour  étendre le  champ des recherches.  
 
 Partager les  f ra is  d 'abonnement avec les  MAHs 
 
 Ut i l iser  un moteur de recherche "p le in texte"  per formant pour  accéder aux 
ar t ic les scannés en OCR.  
 
 Diminuer au maximum les  manipulat ions :  recherche de mot  c lé ,  in tercalat ion,  




























































 -  R é c u p é r a t i o n  d e  r a y o n n a g e  à  l a  M é d i a t h è q u e .  
   
 -  A p r è s  r e n s e i g n e m e n t s  c h e z  A R G U S ,  i l  y  a  p o s s i b i l i t é  d e  d e m a n d e r  d e s  s a u v e g a r d e s  s u r  d i s q u e s  l e s  d o c u m e n t s  P D F  q u e  n o u s  a v o n s  r a j o u t é s  d a n s  l a  b a s e  d e  d o n n é e s .  
   
 -  P a r t i c i p a t i o n  d e s  a p p r e n t i s  e t  s t a g i a i r e s  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e  l a  b a s e  d e  d o n n é e s  ( n u m é r i s a t i o n  e t  s a i s i e  d e  m é t a d o n n é e s )  c o m m e  e x e m p l e  d e  t r a v a u x  p r a t i q u e s  e n  
b i b l i o t h è q u e .  
 
3. LE CONTEXTE ET L'IDÉE DU PROJET  
BÉNÉFICES RECHERCHÉS PAR LE  PROJET  :  
  Récupérat ion de rayonnage à la  Médiathèque pour un aut re usage.  
 
 Possibi l i té de demander à ARGUS des sauvegardes sur  d isques des documents 
PDF que nous avons a joutés dans la  base de données.  
 
 Part ic ipat ion des apprent is  e t  s tagiai res à la  réa l isat ion de la  base de données 
(numérisat ion, sa is ie de métadonnées et  désherbage) comme exemple de t ravaux 
prat iques en b ib l iothèque.  
 
3. LE CONTEXTE ET L'IDÉE DU PROJET  
BÉNÉFICES RECHERCHÉS PAR LE  PROJET  :  
No.  Nom de l ’é tape  Brève descr ipt ion de l ’é tape  Résul tats a t tendus  
1 
 Test  CMO 
  
Ut i l isat ion des métadonnées.  
Per formance du moteur de recherche.  
Faci l i té d ’u t i l isat ion du système.  
Ut i l isat ion et  fa isabi l i té  
2 
 Organisat ion 
  
Paramétrage du moteur de recherche 
en co l laborat ion avec Argus . 
Elaborat ion d 'un processus de t ravai l .  
Plani f icat ion 
3 
 Présentat ion 
  
Présentat ion du pro jet .  Acceptat ion du pro jet  
4 
 Réal isat ion  Organisat ion,  répart i t ion des tâches 
et  rég lages.  
Mise en oeuvre 
5 
 Fin du pro jet  F in  de l ' in tégrat ion des co l lect ions 
"papier"  dans le  CMO.  
Plus d 'entret ien de la  
co l lect ion par  la  BAA 






 Chef de projet :  
 
4. L’ORGANISATION DU PROJET  
 
Nom Fonct ion /  t i t re  Rôle  
Véronique Goncerut -
Estèbe 
Conservatr ice Val idat ion 
Nom Fonct ion /  t i t re  Rôle  
Laurent  Bussat  Chargé de secteur  P lan i f icat ion et  réa l isat ion  
  Groupe de projet :   
Nom Fonct ion /  t i t re  Rôle  
Laurent  Bussat  Chargé de secteur P lan i f icat ion et  réa l isat ion  
Esteban Pagès Agent  en in format ion 
documentai re 
Réal isat ion et  consul tant  
*****************  Apprent i ,  ie  Réal isat ion  
*****************  Stag ia i re Réal isat ion  





 Fin du projet 
 
 Fin de l ' in tégrat ion des co l lect ions "Ar t is tes à Genève" et  Rod dans le  module 
ARGUS-CMO est imée pour le  20 avr i l  2015*.  
 
* U n e  e s t i m a t i o n  p l u s  p r é c i s e  d u  t e m p s  d e  r é a l i s a t i o n  d u  p r o j e t  s e r a  f a i t e  a u  m o y e n  d ' u n e  s t a t i s t i q u e .  
5. CALENDRIER DU PROJET 
 Présentation     
du projet 






Fin du projet 
05/2012 05/2012 06/2012 10/2012 06/2013 04/2015 
 
6. DÉMONSTRATION ET QUESTIONS 
